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L'armée turque et le laïcisme
Jean Marcou et Yasar Gürbüz
RÉSUMÉS
L'armée turque a été façonnée selon un modèle occidental et, donc, officiellement dépolitisée.
Elle  n'en  est  pas  moins  intervenue  à  plusieurs  reprises  dans  la  vie  politique  du  pays.
Actuellement protectrice de la Constitution, l'armée reste formée aux stricts principes kémalistes
dont le plus important est celui de la laïcité. Cependant, plusieurs enquêtes sociologiques font
apparaître  qu'elle  ne  s'opposerait  pas  par  les  armes  à  l'éventuel  avènement  du  Parti  de  la
Prospérité,  Refah  Partisi, à  la  condition  que  celui_ci  ne  remette  pas  en  cause  les  principes
modernistes et démocratiques. 
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